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Postoperative ileus (POI) is a self-limiting defense response of the body itself to
the surgical trauma, which is an unavoidable complication in surgical operation. The
primary features of POI include nausea, vomiting, inability to tolerate an oral diet,
abdominal distension and delayed exhaust and defecation. Postoperative ileus has be
show slow patient recovery, prolonged hospital stay, and also can lead to a variety of
postoperative complications increased incidence. Postoperative intestinal obstruction
not only increased the pain on patients, but also increased the psychological burden of
patients, increasing the difficulty of postoperative recovery. At the same time, POI
caused by the over cost of treatment and medical resources wasted, it's a huge medical
expenses. In recent years, the study of POI of the heat gradually increased, study
shows that postoperative intestinal inflammatory response is the key to POI.It has
become an important reacharch method to use of gene knockout technology of
building a comparative study for the pathogenesis of POI research and the mechanism
of the body's gastrointestinal protection. Steroid receptor coactivator 3 is a member of
the coregulator SRC family, which interacts with a variety of transcription factors and
their corresponding nuclear receptors, to enhance their transcriptional activity. In
recent years, Yu C and its team have found that SRC-3 knockout can lead to excessive
inflammatory response. In the previous experiment, we successfully constructed the
model of POI disease in mice and found that after the intestinal obstruction,
expression of SRC-3 protein in the intestinal muscle of mice was increased.
Comparative study between the POI model mice of SRC-3 knockout mice and wild
type mice show that the expression in mRNA and protein of inflammatory cytokines
and chemokines in the intestinal mucosa of SRC-3 knockout mice is higher is than
that of Wild type mice. Recently, we found that the intestinal inflammatory cell
infiltration of SRC-3 gene knockout mice after surgery model mice after was
significantly more than that in wild-type mice. These results suggest that SRC-3 may
play an immunomodulatory role in the over-inflammatory response in ileus, thereby
protecting the intestinal tract in POI.
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ligand-binding domain，LBD）、DNA 结合域（The DNA-binding domain，DBD）、
铰链（The hinge）以及核受体的氨基末端结构域等区域组成。LBD 与 DBD 在核






















（mineralocorticoid receptor ，MR），孕激素受体（progestagen receptor，PR）
和雄激素受体（androgen receptor ，AR）。Ⅱ类受体称为异源二聚体受体，由非
类固醇受体组成，成员包括：包括 TR、维甲酸受体（Retinoic acid receptor,RAR）、











类固醇激素受体辅激活子（Steroid receptor coactivator, SRC）是辅激活子家
族中的一员。因其家族中成员分子量都约为 160KDa，故又称 SRC/160 家族。
SRC-3家族中的成员包括 SRC-1、SRC-3、SRC-3，在人染色体上分别定位于 2p23、
8q21.1、20q12[10]，在小鼠染色体上的定位分别于 12A2-3,1A3-5 以及 2H2-4[11]。





SRC 家族各成员基因结构都包含有 3 个结构域：N 端的 bHLH/PAS
（basic-helix-loop-helix/Per/ARNT/Sim）结构域；中部的受体相互作用结构域（NR
















N 端的 bHLH/PAS 结构域在 SRC 家族各成员中基因结构最为保守，同源氨
基酸序列约占 60%。bHLH/PAS 结构域最早被发现存在于果蝇的 Per 和 Sim蛋白
中，后研究发现 SRC 家族的 3 个成员都具有这一结构[14]。bHLH/PAS 结构域属
于碱性螺旋-环-螺旋结构的 PAS亚科，bHLH 区域能和 DNA结合，PAS 区域有
利于形成异源蛋白二聚体，这提示 SRC 家族有介导 DNA 与 SRC 蛋白的结合以
及与同构蛋白形成异源二聚体的能力。实验还证明 N 端的 bHLH/PAS 结构域能
对 SRC基因 C 端的 AD1和 AD2 结构域的激活功能起协调作用，因此也把 SRC
家族的 bHLH/PAS结构域称为 AD3[15]。
中部的 NID 包含 3组 LXXLL（L:亮氨酸；X：任意氨基酸）重复序列，在
SRC家族各亚类基因序列中相对保守，在与配体-核受体复合物的相互作用中发
挥功能[16]。分析显示 LXXLL 原件的二级结构呈两性α螺旋结构，研究认为 SRC
家族中不同的 LXXLL 结构作用于不同的核受体[17]。SRC 蛋白中含有的三组
LXXLL 基因序列中某一组发生突变时，并不能完全抑制 SRC 蛋白与配体-受体
复合物的结合，提示 SRC蛋白与配体-核受体复合物的结合可能是多组 LXXLL
基因序列共同参与的结果。
C 端为 SRC 蛋白的结构域，包含有 AD1 和 AD2 两个区域。AD1 区域含有
多个 LXXLL元件，在 SRC3蛋白募集CBO/p300以及 p/CAF（p300/CBP-associated
factor）等 HAT活性的辅激活子中发挥重要作用。AD1 可将 CBP/300、p/CAF等
乙酰转移酶募集至下基因的启动子上，促进该区的染色质重构[15].AD2可与辅激
活蛋白关联精氨酸甲基转移酶（Coactivator-associated arginine methyltransferase





SRC-3是 SRC家族中的一员，具有 SRC 家族特征性结构。其基因于人类染






















SRC-3 在生物体生长发育中的作用：通过对比 SRC-3 基因敲除小鼠与野生




























































































































受体(pattern-recognition receptor ,PRR) 介导的病原监测来增强粘附分子的表达，








过程中 ELR-CXC 趋化因子（在紧邻氨基末端 CXC 基序之前含有谷氨酸 - 亮氨
酸 - 精氨酸基序的 CXC 趋化因子）发挥重要作用[57]。ELR-CXC 趋化因子包括
人类中的 CXCL8（也称为 IL-8）及其在小鼠中的类似物：CXCL1（也称为 KC），
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